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 درجات در بافتی های ائوزینوفیل تعدادمقایسه ای  : بررسی عنوان
                                                                                                                   Sirius Redآمیزی رنگ روش به سالم مخاط و SCC متفاوت
همراه با  (Tumor associated tissue eosinophilia(TATE: با وجود اینکه  مقدمه
ه ( دیده شدOral Squammous Cell Carcinoma (OSCCتومورهای مختلف از جمله 
، اما نقش آن به طور دقیق مشخص نشده است. هدف این مطالعه 
 بین در شرایط بدخیم نسبت به بافت سالم و TATEتعیین تعداد 
                                                                                                         می باشد. OSCCمختلف هیستوپاتولوژیکی  درجات
: در این مطالعه توصیفی_تحلیلی، از بین پرونده  مواد و روش ها
های موجود در بایگانی انستیتو سرطان بیمارستان امام خمینی، 
با درجه هیستوپاتولوژیکی  OSCCنمونه  01نمونه بافت سالم و  01
 دمور01وModerately-Differentiated موردWell-Differentiated،01مورد 01مختلف ) 
Poorly-Differentiated  لتراسیون بررسی اینفی( انتخاب گردید و
 Siriusزی آمیبا استفاده از روش رنگائوزینوفیل ها در نمونه ها 
red ناحیه تصادفی با بزرگنمایی  01در  نوفیل هاانجام شد و ائوزی
 گزارش شد. 1-0بین درجات و میانگین تعداد آن ها  شمارش شده 011
آزمون  و  SPSSنرم افزار  00نسخه  جهت آنالیز آماری نتایج از
                                                                                  استفاده شد. Student t-test One-way ANOVA  ،chi-square های
ود ب 15/0در بافت سالم و  OSCC 02/5در  TATE: میانگین  یافته ها
 به طور معنی داری بیشتر از بافت سالم بود.) OSCC، در TATE و
102/1=P)  بینTATE تومور  با درجات مختلف هیستوپاتولوژیکی
ارتباط معنی دار ضعیفی مشاهده شد، اما روند تغییرات آن در 
رابطه هم چنین  ( P=100/1درجات مختلف به طور دقیق مشخص نشد. )
                                                         وجود نداشت.افراد جنس  سن وبا  TATEی معناداری بین 
نسبت به بافت سالم  OSCCایعات در ض TATE: حضور بیشتر  نتیجه گیری
مشخص  OSCC مختلف هیستولوژیکی مشاهده شد، اما نقش آن در درجات
                                                                                         نشد.
کارسینوم سلول _ Sirius Redرنگ آمیزی  ائوزینوفیل _ : واژگان کلیدی







Comparative evaluation of tissue eosinophils in different grades of squamous cell 
carcinoma and normal mucosa by Sirius red staining 
  
Introduction: Although Tumor associated tissue eosinophilia (TATE) has been  
associated with various tumors including Oral squamous cell carcinoma, but its  
role has not been precisely elucidated. The aim of this study was to determine the 
 TATE in malignant conditions relative to normal tissue and between different  
grades of OSCC. 
 
Metod: In this descriptive-analytical study, from the files in the archives of Imam 
 Khomeini Hospital Cancer Institute, 10 samples of normal tissue and 60 samples 
of  OSCC with different grades (20 samples Well-Differentiated , 20 samples 
 Moderately-Differentiated , 20 samples poorly –Differentiated) were selected and 
sections were stained by sirius red staining for detection of eosinophils   
infiltration. Within each samples , 10 fields with 400 magnifications (10HPF) were 
assessed and eosinophils were counted and categorized as was reported between  
0-4.SPSS statistics 22, Student t-test, One way ANOVA, chi-square was used for statistical 
analysis 
 of results. 
Results: The mean of  TATE in OSCC was 5.27 and in normal tissue was 2.05. 
TATE, in OSCC it was significantly higher than normal tissue.(P=0/026)  
There was a significant weak correlation between TATE and different grades of  
the tumor, but the trend of its changes in different grades was not precisely  
defined.(P=0/048) There was also no significant correlation between TATE, age 
 and sex.  
Conclusion: The presence of more  TATE was observed in OSCC lesions than normal tissue, 
but its role in different grades of OSCC was not clear. 
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